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޿ߊ߹߁߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩ㑆࡯ࡗࠗ࡟ࡊ㧘ߊᄙ߇ߣߎࠆߣࠍⵙ૕ߩ㧕╬ຬోኻࡓ࠹ࠬࠪ
  ޕࠆ޿ߡߞߥߣ⸘⸳ࠆߺ⹜ࠍ߆߁ߤ߆ߊ
੕੤ࠍሼᢥߣ࠻ࠬ࡜ࠗ㧘ߊߥߢߌߛ⪲⸒ࠍࡓ࡯ࠥ⸒વߪ11 ޢࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࡟࠹ޡ߫߃ߣߚ
߇㗴߅ߚࠇߐ␜ឭߦೋᦨࠎࠈߜ߽ޕࠆ޽ߢࡓ࡯ࠥߔᜰ⋡ࠍߣߎߊ޿ߡ߃વߢߣߎߊ޿ߡ޿ᦠߦ
ߦࠈߎߣࠆߓ↢߇⸃⺋ࠈߒ߻ߪߺߒᭉߩࡓ࡯ࠥߩߎ㧘߇ࠆ޽ߢߩߔᜰ⋡ࠍߣߎࠆࠊવߢ߹ᓟᦨ
⏕ߢຬోࠍࠇߘ㧘ࠅᱷ߇⒟ㆊߩ㆐વߢᒻࠆ߃⷗ߦ⋡㧘ࠅߥ⇣ߪߣࡓ࡯ࠥ⸒વࠆࠃߦ⪲⸒ޕࠆ޽
㧘ߪࡓ࡯ࠥ߁޿ߣ21 ޢ㧕Ἣ⧎㧔IBANAHޡߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣ࠻ࡦࠗࡐ߇ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺
ࠗ࡟ࡊߩઁ㧘ࠍ㧕ߟᜬߦᚻߦኻ෻ࠍ⴫ⵣߪߣᏱㅢ㧔ᧅᚻߩಽ⥄ࠆ߃⷗ࠄ߆ߌߛ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩઁ
ࠍ࠼࡯ࠞߦ⇟㗅ߚࠇࠄ߼᳿ߢຬో㧘ߦࠅ㗬ࠍ㧕߆ࠄߜߤߩሼᢙ߆⦡㧔ႎᖱߥోቢਇߩࠄ߆࡯ࡗ
ߒኤࠍേ⸒ߩ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩઁ㧘߇ߊ⋭ߪ⚦⹦ޕࠆ޽ߢࡓ࡯ࠥജදߔᜰ⋡ࠍߣߎߊ޿ߡߒ಴ߦ႐
㧘߇ࠆ޽ߢߩߔᜰ⋡ࠍഞᚑ߽ࠇߎࠎࠈ߻ޕࠆ޽ߢࡓ࡯ࠥࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ߣߎ߁ⴕࠍേⴕߥಾㆡߡ
  ޕࠆ޿ߡߞߥߦߌដ઀߁޿ߣᤨߚ޿ߡߞ㆑ࠇߔ߇࿑ᗧࠈߒ߻ߪߩ޿ࠈߒ߽߅
ㅢߪታ㧘߇ߛߩߔᜰ⋡ߪᣤ৻ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߓㅢ㧘ߪߩࠆߔㅢ౒ߦࡓ࡯ࠥߚߒ߁ߎ
࡯ࠥ߁޿ߣ31 ޢ࡯ࡃࠛࠗ࠺ޡߚ޿↪࿁੹ޕࠆ޽ߢߌដ઀ߥ⊛⺑ㅒ߁޿ߣ޿ࠈߒ߽߅߇ᣇ޿ߥߓ
ߦว႐ޕߚߒタ⸥ߦ㧝⴫ࠍ࡞࡯࡞ߩޢ࡯ࡃࠛࠗ࠺ޡߩߎޕࠆ޿ߡߒⷅ〯ࠍࡦ࡯࠲ࡄߩߎ㧘߽ࡓ
㧕ᒰᜂ߇࡯ࡗࠗ࡟ࡊฦ㧔࿾ฦ㧘ߡߒߣ⺆‛ߩ᥊⢛ߦ㓙ߩ᣿⺑ޕ޿ࠃ߽ߡ߃ᄌߪᣇ઀ߩ᣿⺑ߡߞࠃ
⦡ߢᚲ႐ߩࠇߙࠇߘ߇ߜߚ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߦ߼ߚࠆߔ㒰⸃ࠍࠇߘ㧘ࠅ߅ߡࠇࠄߌដ઀߇ᒢ῜㒢ᤨߦ
  ޕࠆ޿ߡࠇࠄ૞ᔕ৻㧘߇ቯ⸳߁޿ߣ㧕ഞᚑ㒰⸃ࠅ㒢ߦว႐ࠆ޿ߡߞ޽ຬో㧔ࠆߔജ౉⦡㧡ࠍ
ߒ಴ࠍ࠻ࡦࡅ㧘߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ࠍ࠻ࡦࡅ޿ߔ߿޿ឥ߇ߥࠎߺߦ߆޿㧘ߪὐⷐߩࡓ࡯ࠥ
ߢ߃⠨ߩߌߛಽ⥄ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߃ឥࠍ⦡ߡߞขߺ⺒ࠍ߃⠨ߩ㧕૕ోࡊ࡯࡞ࠣߪ޿ࠆ޽㧔ੱߚ
ቯ⸳㧘߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍߣߎ߁޿ߣ߁ࠈ޽ߢߔ಴ࠍ⦡ߩߎࠄߥߥࠎߺ㧘ߊߥߪߢߩߔ಴ࠍ࠼࡯ࠞ
࡯ࠥߩߡ߼ೋ㧘ߊߥߪߢන◲ߪߣߎࠆ߃ឥࠍ⦡ߩ⦡ 5 ߇ੱ 5 ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖ߚࠇߐ
޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔഞᚑߪ࿁㧝߫ߖ㄰ࠅ➅࿁ᢙߢ࡯ࡃࡦࡔߓหޕ޿ߥߪߣߎ߁ឥ߷߶߫ࠇ޽ߢࡓ
â݉ದڧ ' ై *&%'áݛŐફ¸ࢥཉףڽАؐ
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ߣ޿߁⒟ᐲߦ㧘㔍ᤃᐲߪ⺞ᢛߒߡ޿ࠆޕߎߩࠥ࡯ࡓߦ߅޿ߡߪ㧘߻ߒࠈឥࠊߥ޿ߎߣߩ߶߁߇
ᄢಾߢ㧘ࠞ࡯࠼ࠍ㗅ߦ⴫ะ߈ߦߒߡ޿ߞߚߣ߈㧘ߺࠎߥߣߪ㆑߁⦡ࠍ಴ߒߡ޿ߚࡊ࡟ࠗࡗ࡯ߦ
ߘߩℂ↱ࠍ዆ߨࠆߎߣ㧔࠷࠶ࠦࡒ㧕߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕ޽߹ࠅߦᕯߕ߆ߒ߇ߞߡ޿ࠆ႐วߥߤߪシ
ߊᵹߔᣇ߇ࠃ޿߇㧘ᦨ⚳⊛ߦߪ㆑ߞߡ޿ࠆߎߣߦߎߘᗧ๧߇޽ࠆߣ޿߁ㅒォߒߚ⹤ߦ߽ߥࠆߩ
ߢ㧘ߘߎߢฬ⹷࿁ᓳߪචಽߦน⢻ߢ޽ࠆޕ  
⴫㧝㧚࠺ࠗࠛࡃ࡯ߩ࡞࡯࡞  
䊂䉟䉣䊋䊷㩷 㩷 㪻㪸㫐㩷㪼㫍㪼㫉㩷
䊒䊧䉟ੱᢙ䋺䋲䌾䋵ੱ㩷 㩷 ផᅑᐕ㦂䋺䋶ᱦએ਄㩷 㩷 䊒䊧䉟ᤨ㑆䋺㪌䌾㪈㪇 ಽ㩷
㩷
䇼ౝ㩷 ኈ㩷 ‛䇽㩷 ാ⠪䉦䊷䊄䋺㪌 ⒳㬍㪈㪇 ᨎ䋬⸘ 㪌㪇 ᨎ㩷 䋬㩷 䈍㗴䉦䊷䊄䋺㪋㪇 ᨎ㩷
䇼䉭䊷䊛䈱⋡⊛䇽㩷 䊒䊧䉟䊟䊷ోຬ䈏䊍䊮䊃䉕㗬䉍䈮ᚻᧅ䈎䉌䋵ᨎ䈱䉦䊷䊄䉕ⵣะ䈐䈮ਗ䈼䋬ᦨᓟ䈮⏕⹺䈚䈢䈫䈐ోຬ䈏
ห䈛⦡䉕ห䈛㗅⇟䈪ਗ䈼䈩䈇䉏䈳ోຬൎ೑䇯䈘䉅䈭䈔䉏䈳ోຬᢌർ䇯㩷
䇼䉭䊷䊛䈱Ḱ஻䇽㩷 䈍㗴䉦䊷䊄䉕ⵣะ䈐䈮ਛᄩ䈮ጊᧅ䈫䈚䈩㈩⟎䇯ാ⠪䉦䊷䊄䈲䈠䉏䈡䉏䋱䉶䉾䊃䋨㪈㪇 ᨎ䋩䈝䈧ᚻᧅ䈮䈜
䉎䇯㩷
䇼䊒䊧䉟䈱ᚻ㗅䇽䋨䋱䉫䊦䊷䊒䈱႐ว䋩㩷
䋱䋮䉴䉺䊷䊃䊒䊧䉟䊟䊷䈏ጊᧅ䈎䉌䈍㗴䉦䊷䊄䉕䋱ᨎ䈫䉍䋬ጊᧅ䈱ᮮ䈮⴫ะ䈔䋬䈍㗴䈱䂾䂾䉕ోຬ䈏⏕⹺䈜䉎䇯㩷
䋲䋮䉴䉺䊷䊃䊒䊧䉟䊟䊷䈲䈍㗴䉦䊷䊄䈮ᦠ䈎䉏䈩䈇䉎⸒⪲䂾䂾䉕૶䈦䈩䋬᳿䉄䉌䉏䈢ㅢ䉍䈮䊍䊮䊃䉕಴䈜䇯䇸䋨ᦨೋ䈮౉ജ
䈜䉎⦡䈲䋩䂾䂾䈪⸒䈋䈳䂦䂦䇹䈫䈇䈉䉋䈉䈮䋬⦡䈱ฬ೨䈲૶䉒䈝䈮䋬䂦䂦䈪䉟䊜䊷䉳䈪䈐䉎⦡䉕౉ജ䈘䈞䉎䉋䈉䈭⸒⪲
䉕⠨䈋䉎䇯଀䈋䈳䋬䇸㠽䋨䂾䂾䋩䈪⸒䈋䈳䉦䊤䉴䋨䂦䂦䋩䇹䇸ਣ䈇䉅䈱䋨䂾䂾䋩䈪⸒䈋䈳᦬䋨䂦䂦䋩䇹╬䇯䈠䈱䈾䈎䈱૛ಽ䈭
⊒⸒䈲䈚䈩䈲䈇䈔䈭䈇䇯㩷
䋳䋮ోຬ䈏䊍䊮䊃䉕㗬䉍䈮䋬ᚻᧅ䈎䉌⥄ಽ䈱೨䈮䋱ᨎ䈸䈞䈩಴䈜䇯㩷
䋴䋮ోຬ䈏䊒䊧䉟䈚䈢䉌䋬䉴䉺䊷䊃䊒䊧䉟䊟䊷䈱Ꮐ㓞䈱䊒䊧䉟䊟䊷䈏ጊᧅ䈎䉌䋱ᨎ䉄䈒䉍䋬⴫ะ䈔䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈍㗴䉦䊷䊄
䈱ฝ஥䈮䋬⴫ะ䈔䈩ਗ䈼䉎䇯㩷
䋵䋮䉄䈒䈦䈢䊒䊧䉟䊟䊷䈏ห䈛䉋䈉䈮䊍䊮䊃䉕಴䈚䋬ోຬ䈏ᚻᧅ䈎䉌䋱ᨎ䉕ᦨೋ䈮಴䈚䈢䉦䊷䊄䈱ฝ஥䈮䈸䈞䈩಴䈜䇯㩷
䋶䋮䈠䉏䈡䉏䋵ᨎ䈱䉦䊷䊄䈏ਗ䈼䉌䉏䈢䉌䋬ᦨೋ䈱䉦䊷䊄䈎䉌⏕⹺䈜䉎䇯䈠䈱䈫䈐䋬䇸䂾䂾䈪⸒䈋䈳䂦䂦䇹䈫䊍䊮䊃䉕ㅀ䈼䋬
ోຬ䈏䈇䈦䈞䈇䈮䋱ᨎ⋡䈮಴䈚䈢䉦䊷䊄䉕⴫ะ䈔䉎䇯㩷
䋷䋮ᦨᓟ䉁䈪⏕⹺䈚䋬ోຬ䈏ห䈛⦡䉕ห䈛㗅⇟䈪಴䈚䈩䈇䉏䈳ోຬൎ೑䇯䈘䉅䈭䈔䉏䈳ోຬᢌർ䇯⏕⹺䈱㓙䈮䋬䈭䈟
䈠䈱⦡䉕಴䈚䈢䈱䈎䉕⹤䈚ว䈇䈭䈏䉌ⴕ䈉䈫ᭉ䈚䈇䇯㩷
㩷
䇼䊒䊧䉟䈱ᚻ㗅䇽䋨ⶄᢙ䉫䊦䊷䊒䈱႐ว䋩㩷
䋰䋮䋴䌾䋵ฬ䈱䉫䊦䊷䊒䈮ಽ䈎䉏䋬䈠䉏䈡䉏౞ᒻ䈮ᐳ䉎䇯㩷
䋱䋮มળ⠪䈲ోຬ䈎䉌⷗䈋䉎䉋䈉䈮䋬䈍㗴䉦䊷䊄䉕ᒁ䈐䋬㤥᧼╬䈮⾍䉍಴䈜䇯㩷
䋲䋮ෳട⠪╬䈎䉌䊍䊮䊃䉕䉅䉌䈇䋬ో䉫䊦䊷䊒䈏䈠䈱䊍䊮䊃䉕㗬䉍䈮䉦䊷䊄䉕ਗ䈼䉎䇯䉦䊷䊄䉕ਗ䈼䉎㑆䈲䋬ળ⹤䉕⑌ᱛ䈚
䈩䈍䈒䈫䉋䈇䇯㩷 㩷 㩷 એਅ䋬䋱䉫䊦䊷䊒䈱႐ว䈫ห᭽㩷
䈍㗴䉦䊷䊄䋨଀䋩㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ാ⠪䉦䊷䊄㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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  ⸛ᬌߩ଀੐〣ታ㧚㧟
࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩฬ㧡㨪㧠ߦ㓙ߩ╬࠻ࡦࡌࠗ߿ળࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏࠍޢ࡯ࡃࠛࠗ࠺ޡ㧘ߢ߹ࠇߎߪ⠪╩
߈ߡߞⴕࠍࡓ࡯ࠥߦᢧ৻ߢᮨⷙߩᐲ⒟ฬ 06 ࠄ߆ฬචᢙߤߥળ⠪⼔଻߿ᩞ㜞㧘ߦ߽ߣߣ߁ⴕߢ
ߟߦޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ⊛ᗐℂޟߦ೨ߩࡓ࡯ࠥ㧘ߪว႐ࠆ޿ߡߒ࿑ᗧࠍᨐലߥ⊛⢒ᢎޕߚ
ߣߎߚߞ⸒ߩಽ⥄㧘ߣߎࠆ߃⸒߇ߣߎ޿ߚ޿⸒ߩಽ⥄㧘߈ߣߩߎߪᏱㅢޕࠆߔࠍ឵੤⷗ᗧߡ޿
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩᗵ౒࡮⸃ℂ੕⋧㧘ߥ߁ࠃߚߞ޿ߣߣߎࠆࠊવ߇ߣߎ߁⸒ߩᚻ⋧㧘ߣߎࠆࠊવ߇
㧘߃વࠍߣߎ޿ߥ޿ߡ߃⸒߆ߒಽඨߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߪࠇߘ㧘ߢߎߘޕࠆࠇࠄߍ޽߇ࡦ࡚ࠪ
ߣޠᤨߚߞ߆ߒࠇ߁ޟᓟߚߞⴕࠍࡓ࡯ࠥޕࠆ߃વࠍߣߎ߱ቇߢࡓ࡯ࠥߩࠄ߆ࠇߎࠍಽඨߩࠅᱷ
ᄢ㧘ߦ᦬ 11 ᐕ 4102㧘ߪߩߚߍ਄ࠅขࠍᗐᗵߦਅએޕࠆߔ⺰⼏ߡߨ዆ࠍޠᤨߚߞ߆ࠈߒ߽߅ޟ
ߢฬ 73 ߪ⠪ടෳߩᣣᒰ㧘ߢਥ߇↢ᐕ 1 ߪ⟵⻠ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩࡓ࡯ࠥߚߞⴕߡ޿߅ߦ⟵⻠ߩቇ
  ޕߚߞࠄ߽ߡ޿ᦠࠍᢥᗐᗵ㧘ߡ߃߹〯ࠍ⹤ߩᓟ੐೨੐㧘޿ⴕ࿁㧞ߪࡓ࡯ࠥޕߚߞ޽
㧘ߢߩߥ⊛⋡߇ߣߎࠆ߃ឥࠍ⦡߇ຬ ోޕࠆ޽ߢࠅㅢߩޤ㗅ᚻࠗ࡟ࡊޣߩ⸥਄㧘ߪᣉታߩࡓ࡯ࠥ
࠼࡯࡝߇⠪ળม㧘ߪ߈ߣ߁ⴕߢࡊ࡯࡞ࠣᢙⶄߦ․ޕࠆ޽߇ߣߎ߁߹ߒߡߌߟࠍ⺆㘼ୃ޿ߟ޿ߟ
߇ᣇߚ޿߅ߡߒᱛ⑌ࠍߣߎߔ⹤ߢ߹ࠆ߃⚳ߴਗࠍ࠼࡯ࠞߪ࡯ࡗࠗ࡟ࡊ㧘ߢߩߔ಴ࠍ࠻ࡦࡅߡߒ
ߢޕࠆ޿ߡߒߦߣߎ߁ⴕߪ࿁㧞㧘ߢߩࠆࠊ⚳ߪߦౝએಽ 01 ߪࡓ࡯ࠥ 1㧘߇ࠆࠃ߽ߦᢙੱޕ޿⦟
  ޕࠆߺߡ߃⠨ࠍ๧ᗧߩޢ࡯ࡃࠛࠗ࠺ޡࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏࠄ߆ᗐᗵߩߜߚ↢ቇߪ
ߥ⊛␜᣿ߩࡓ࡯ࠥߩߎ߁޿ߣࠆߓᗵࠍᗵ૕৻ߡߓㅢࠍࠇߘ㧘ߔᜰ⋡ࠍߣߎ߁วߓㅢ㧘ߦ৻╙
ߎࠆ޽ߢߣߎߥಾᄢߡߞߣߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߇ࠇߘߡߒߘޕࠆ޽ߢ⷗ᗧߚߞᴪߦᣇߺߒᭉ
  ޕࠆߔ៰ᜰࠍߣ
 
ߣ޿ߒᭉ߽ߦߥࠎߎ߇ߩࠆߔࠍࡓ࡯ࠥࠄ߇ߥߒᜰ⋡ࠍᕈ৻หߢਛߩࡊ࡯࡞ࠣࠆ޿߇ੱ޿ߥࠄ⍮ޟ࡮
  ޠޕߚߒߢࠎߖ߹޿ᕁ
  ޠޕߚߒ߹޿ᕁߣ޿ߥߌ޿ߣ޿ߥࠊวߒ⸃ℂࠍᣇ߃⠨߿ⷰ୯ଔߩᚻ⋧ޟ࡮
ߒ߆ߒ߽ޕߚ޿ߡ߃⠨ߣ߁ࠈߛࠎࠆߔ߁ߤࠄߥᚻ⋧㧘߈ߣࠆߔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢߒߥ⪲⸒ޟ࡮
ߒ߽߆ߩߥߣߎߥ੐ᄢߢ਄ࠆߔࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߇ߣߎࠆ߃⠨ߡߞߥߦߜᜬ᳇ߩᚻ⋧㧘ࠄߚ
  ޠޕߚߞᕁߣߥ޿ߥࠇ
  ޠޕߚߓᗵߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ߹↢߽⼂ᗧ㑆ખߣὼ⥄㧘ߢߣߎߟᜬࠍᮡ⋡ߓหߩߟ㧝߇ࡊ࡯࡞ࠣޟ࡮
  ޠޕߚߒ߹ߓᗵࠍᗵ૕৻ߪߩߛࠎ༑ߦᢧ৻߇ߥࠎߺ㧘ߦᤨߚߒ⥌৻߇⦡ߩߡߴߔᨎ 5ޟ࡮
 
ߐߤࠎߒ㧘ߐߒ⧰ᕷߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߔᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔᗵ౒ߚߒ߁ߘ㧘ߦ߁ࠃߩᰴߦㅒ
㧘ߪ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊ߁޿ߣࠆߥߦߣߎࠆߔᢌᄬ߇ຬోߣࠆߔᢌᄬ߇ಽ⥄ޕߚߞ߆ᄙ߽⷗ᗧࠆߴㅀࠍ
ߚࠇ߆ᦠߦᗐᗵ㧘ߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕࠆ޽ߢ⚛ⷐߩ߼ߚ߻ߒᭉࠈߒ߻㧘߫ࠄߥ߁ⴕߡߒߣࡓ࡯ࠥ
ࡓ࡯ࠥ㧘ࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ⪲⸒޿㊀⊛セᲧߚߞ޿ߣޠᗵㄼ࿶ޟޠ቟ਇޟ߿ޠߐߒ⧰ᕷޟ㧘ߪ⪲⸒
ߩ޿ࠃ߫ࠇߔ㉼⸃ߣ೾ㆊߩޠߐߒߐ߿ޟ߿޿㆜᳇㧘߆ߩ޿ࠃ߫ࠇߔ㉼⸃ߣࠆ޿ߢࠎߒᭉࠅࠃࠍ
ઃ᳇ߣࠆ޽߽ߢߣߎ޿ߤࠎߒߪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߁วߓㅢࠃߖߦࠇߕ޿㧘߇޿ߥࠄ߆ಽߪ߆
  ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ
 
  ޠߐߒ⧰ᕷߩᗵ౒ޟ࡮
  ޠޕߚߒ߹ߒᔃ቟㧘ߪᤨߚߒ಴ࠍ࠼࡯ࠞߩ⦡ߓห߇ߥࠎߺޟ࡮
⠨ߩಽ⥄㧘ࠄ߇ߥࠅߥߦ቟ਇߣߞߕߣ߁ࠈߛࠆ߃⠨߁ߤ߇ߥࠎߺ㧘ߪ㑆ࠆ޿ߡ߃⠨ߡࠇߐ಴ࠍ㗴߅ޟ࡮
  ޠޕߚߞߥߦ㈩ᔃߒዋ߆ࠆ޿ߡߞว߇߃
ࠆ޽߁޿ߣޠߚߖߚᨐࠍഀᓎߡߒߣຬ৻ߩ࡯ࡃࡦࡔޟޠߚߞ߆ࠃߡߊߥߒࠍ㝷㇎ߩᮡ⋡ߩ⊝߇ಽ⥄ޟޟ࡮
޿ߣࠄ߆ߚߒ಴ࠍ⦡߁㆑ߌߛੱ৻߃ߣߚޕߚߓᗵߦ߁ࠃߚࠇߐ᡼⸃ࠄ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩᗵㄼ࿶⒳ࠆ޽
ߊߟߦᚻൎߢ㕙ౝߩಽ⥄ߪᗵㄼ࿶ߩߘ㧘ߢߩߚ޿ߡߞ߆ࠊߪߣߎ߁ࠈߛ޿ߥ߼⽿߽⺕ߣߞ߈㧘ߡߞ
â݉ದڧ ' ై *&%'áݛŐફ¸ࢥཉףڽАؐ
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  ޠޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߥߩ߽ߩߌߛߚ޿ߡߍ޽ࠅ
ߢ߹ࠆ߼᳿߆ࠆߔߦ࠼࡯ࠞߩߤߢಽ⥄ࠄ߆ߡࠇߐ಴ࠍ㗴߅㧘ߢࡓ࡯ࠥߩᮡ⋡߁޿ߣޠࠆ߃ឥࠍ⦡ޟޟ࡮
  ޠޕߚߓᗵߣߛߣߎ޿ㄆ߁ߎߞߌߪ੐߁޿ߣޠࠆߖࠊวߦੱߩઁޟޕߚߒ߈ߤ߈ߤ⇟৻߇
߆߁ᕁߣߥߛ߃⠨޿ࠈߒ߽߅㧘ࠄߚߒࠄ߆ߥࠎߺޕߚߓᗵߣ޿ߒ߆ߕߪ㧘ᤨߚࠇߕ߇߃⠨ߣߥࠎߺޟ࡮
  ޠޕࠆߥߦ቟ਇߒዋߪಽ⥄㧘ᤨߚߒ಴ࠍ߃⠨߁߇ߜߣߥࠎߺ㧘߇޿ߥࠇߒ߽
 
ࡓ࡯ࠥ㧘߽ߢߣੱߧࠄ⍮⷗ޕࠆ޽ߢჿࠆߔଔ⹏ࠍ૕⥄ߣߎ߁ⴕࠍࡓ࡯ࠥߩߡߒߣ੤␠ߦੑ╙
⷗ᗧ߁޿ߣ߻ߒᭉࠍ૕⥄ߣߎࠆ޿ߡߞߥ⇣㧘߈ߢ߇ߣߎ߻ߒᭉ߫ࠇ߈ߢ⺞ห߃ߐߦᑼᒻ߁޿ߣ
  ޕࠆ޽ߦߎߎ߽⟵ᗧߩߣߎ߁ⴕߢਛߩߺ⚵ᨒ߁޿ߣࡓ࡯ 㧘ࠥࠍ⢒ᢎࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ ࠦޕࠆ޽ߢ
 
߼ߒᭉ߽ߢߣੱ޿ߥߐ⹤Ბ᥉߽ߢߟ㧝ࡓ࡯ࠥ㧘ߢߩߚߞ߆ࠈߒ߽߅ߡ߃ว޿╉㧘߽ߢᤨߚߞ߇ߜ߹ޟ࡮
  ޠޕߚߒ߹
޿ߒᭉࠍ޿㆑ߩߣੱ㧘ࠈߒߦ⊛⼂ᗧήࠈߒߦ⊛⼂ᗧ㧘߇૕⥄ߩ߽߁޿ߣ߮ㆆ߁ⴕߢੱᢙⶄ߽ߘ߽ߘޟ࡮
  ޠޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ⚛ⷐࠆߓᗵߣ
 
ࠍᕈ⾰⇣ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߔឭ೨ࠍᕈ⾰ห㧘ߚߞ޽ߡߒߣ޿ࠄߨߩࡓ࡯ࠥߩߎߦਃ╙
  ޕࠆ޽ߢ෸⸒ߩ߳ߣߎࠆߔ⸃ℂࠍ޿㆑ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߔឭ೨
 
߽ߒߕᔅߪߡߞߣߦੱߩઁ㧘ߪᔨ᭎߿⼂Ᏹߩߢਛߩಽ⥄㧘ߪߣߎߚߞ߆ಽߡߒㅢࠍࡓ࡯ࠥߩߎޟ࡮
ߤߥ೎ᕈ㧘㦂ᐕ㧘߆ߩߚ߈ߡߒߏㆊߢႺⅣߥࠎߤߪࠫ࡯ࡔࠗߩ⦡ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢ߁ߘ
ᕁߣ㧍޿ߥࠇࠄߓା㧘߈ߣߚߒ಴߇߆⺕ࠍ⦡ࠆߥ⇣ߣಽ⥄ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩࠆߥ⇣߽ߡߞࠃߦ
  ޠޕߔߢߚߞ߆ᷓ๧⥝߽ߡߣߡߒࠅߚߞ޽߽⷗⊒ߥߚᣂࠅߚ᧪಴ᓧ⚊ߣߊ⡞ࠍ↱ℂ㧘㕙෻߁
߈ߣߚߒ࠴࠶ࡑ㧘߇ᣇߚߒ಴ࠍ⦡߁߇ߜ߇߆⺕㧘߇޿ߒሜߦ߆⏕ߪ߈ߣߚߒ࠴࠶ࡑ߇⦡ߩຬోޟ࡮
  ޠޕߚߓᗵߣߥ޿ࠈߒ߽߅㧘߽ࠅࠃ
⦡߁㆑ޕߚߞߥߊߒࠇ߁ߣߛࠎߚߞߛ߃⠨ߓห㧘ߒߚߞ߆ࠃߜᜬ᳇ߪ߈ߣߚߞࠈߘ߇⦡ߩຬోޟ࡮
ߩࠆߔࠍ⷗⊒޿ߒᣂߣ㧍ߛࠎࠆ޽߽ᗐ⊒߁޿߁ߘ㧘޽㧘ߡ޿⡞ࠍ↱ℂߩߘ㧘ߦ߈ߣߚ޿ߡߒߛࠍ
ᕁߣߥ޿ߒᭉߪߩࠆࠇ⍮ࠍ߃⠨ߩߘ㧘ߡ޿߇⠪ઁߟᜬࠍ߃⠨ࠆߥ⇣ߪߣಽ⥄ޕߚߞ߆ࠈߒ߽߅߇
  ޠޕߚߞ
⷗ᗧߩੱࠅࠊ⚳߇ࡓ࡯ࠥޕߚߒߢᔨᱷ߽ߡߣߪ⑳ߩ߈ߣߚߞ߆ߥߒഞᚑ߽ࠄߜߤ㧘ߡߞ߿࿁ 2ޟ࡮
ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍ߃⠨ߚߞ߆ߥߪߦಽ⥄㧘ߢߣߎߔ಴ࠍ࠼࡯ࠞߩ⦡߁㆑ߪߣಽ⥄߇ੱ㧘ߢਛߊ⡞ࠍ
  ޠޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߓᗵࠍߐ⊕㕙ߦߎߘ㧘߈
ߞߥ߽ߦߜᜬ᳇޿ߒᭉ㧘ࠅ޽߽ߜᜬ᳇޿ߒߺߐߒዋ㧘ߦ߈ߣߚߞ㆑߇ࠫ࡯ࡔࠗߩಽ⥄ߣੱߩઁޟ࡮
  ޠޕߚߞߛ⼏ᕁਇߡ
 
࡮๧⥝ߩ߳⠪ઁ߇ࠇߘ㧘߈ઃ᳇ߦߣߎࠆ޽ߢߩ߽޿ࠈߒ߽߅߇ߘߎᕈ⠪ઁߩ⠪ઁ㧘ߡߒ߁ߘ
  ޕࠆࠇߐ␜߽ߣߎࠆ߇ߥߟߦᔃ㑐
 
ᗧ㧘ߤߌ޿ߥ߈⿠߇᳇ࠆࠊ㑐ߦߚߞ߼㧘ߒ޿ᔺߪߩࠆࠊ߆߆ߣੱ޿ߥࠄ߆ಽ߆ࠆ޿ߡ߃⠨ࠍ૗ޟ࡮
  ޠޕߚߒ߹޿ᕁߣߥߛ⼏ᕁਇߢߩࠆߔࠅߚ޿⛯߇⹤㧘ࠅߚߞ߆ࠈߒ߽߅ߣࠆ޿ߡߒ⹤ߦᄖ
ᣇ߃⠨߿↱ℂߚߒ಴ࠍ⦡ߩߘ㧘ߒኻߦ㧕ੱߚߞᜬࠍ߃⠨߁㆑ߣಽ⥄㧔ੱߚߒ಴ࠍ⦡߁㆑ߣಽ⥄ޟ࡮
  ޠޕߚ߈ߡ޿ḝ߇๧⥝ߡߒኻߦੱઁ㧘ࠅߥߊߚࠅ⍮߇
 
ޠߚߞߥߦᤃኈ߇ߣߎࠆߣࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠅࠃ߇ᣇߩᤨߛࠎㆬࠍ⦡ߚߞߥ⇣ޟߡߒߘ
ࠊวߓㅢ㧘߁޿ߣ޿ߔ߿ࠅߣࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߇ᣇߚߒߦឭ೨ࠍ⠪ઁ㧘ࠅ޽߽⷗ᗧࠆߔߣ
  ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥ޿ߡߒ␜ࠍᕈ⢻นߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߥ
ઍ⃻ࠆࠇߐ឴⾨߇ᕈ୘ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߐᔨᱷߩᤨߚߞ޽ߢߓหߣ⠪ઁߦㅒ㧘ߪ⷗ᗧߩᰴᣇ৻
ߢࠎᦸߪߜߚߒߚࠊߪታ㧘߽ߣߎࠆߔᦸ᰼ࠍߘߎߣߎ޿ߥࠇߐ⸃ℂߪࠄ߆⠪ઁ㧘ߡ޿߅ߦળ␠
  ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޿
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ࠈߒ߻ޕߚߞ߆ߥࠊ߽߅ߪߣ╬޿ߒࠇ߁ߦ․߽ߡߞว߇ᧅߣੱ޿ߥ߽ߢ޿วࠅ⍮ߦ․ߢ㕙ኻೋޟ࡮
ߪࠇߘࠄߚࠇߣ㧘ߪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޕߚߓᗵߊߥࠄ߹ߟߒዋߣ㧘ߥߛࠎߥㅢ᥉㧘⊛⥸৻߇ࠄ⥄
ߤ߶ࠇߘߪߣᄖએᚻ⋧ࠆ޿ߡߞ߽߅ߣ޿ߚ޿วࠅ߆ࠊߦ․߇ಽ⥄㧘߇޿ߥࠇߒ߽߆޿ߒࠇ߁ߢࠇߘ
  ޠޕߚߞ߽߅ߣ޿ߥേᗵߤ߶ࠇߘ߽ߡࠇߣ㧘߇޿ߥࠊ⸒ߪߢ߹ߣ㧘޿ߥⷐᔅ
 
ߣޠߚࠇ߹↢߇໧⇼㧘߆ߩߥߩ߽޿⦟ߦᒰᧄ㧘ߪ⾰ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆࠇߐⷞ㊀ᣣ੹ޟ
ᗵ౒㧘ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߁วߓㅢ㧘ߩ㓙ߚߒࠍ឵੤⷗ᗧߦೋᦨ㧘߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦ⷗ᗧ߁޿
ࠥࠆ߃ࠄ߽ߡߓᗵࠍᕈ⢻นߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߥࠇߐ෼࿁ߦߌߛࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆߔ
  ޕࠆࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ޽ߢࡓ࡯
ޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߒࠇ߁ޟࠆߔឭ೨ࠍᕈ⾰หߪߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ㧘ߦᓟᦨߩᬺ᝼
߁ޟޕࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߣࠆ޽߇㘃⒳㧞ߩޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ࠈߒ߽߅ޟࠆߔߦឭ೨ࠍᕈ⾰⇣ߣ
ޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߒᖤޟ㧘ߕ߆޿ߊ߹߁߇ㅢ⇹ᕁᗧߡߒᜰ⋡ࠍޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߒࠇ
ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ࠈߒ߽߅ޟ㧘ߪࠇߘ߫ࠇߔߦឭ೨ࠍߣߎࠆ޽ߢ⠪ઁ߇ᚻ⋧㧘߽ߡߒߣߚߞߥߦ
  ޕ߽ߣࠆ᧪಴߽ߣߎࠆ߃⠨ߣޠࡦ࡚
 
㗴⺖ߩᓟ੹ߣ߼ߣ߹㧚㧠
޿ߣ߱ቇߡߒㅢࠍࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏߡ޿ߟߦ๧ᗧߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ޿ߥࠊวߓㅢ㧘ߪߢ⺰ᧄ
ࠍߐࠈߒ߽߅ߩߣߎࠆࠊ߆߆ߣ⠪ઁߪࠇߘޕߚߒ␜ࠍᒻߩߟ৻ߩ⢒ᢎࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ㧘߁
࠼࡯ࡏߒ߆ߒޕߚࠇߐ⹺⏕߇ᕈല᦭ߩࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏ߁޿ߣޢ࡯ࡃࠛࠗ࠺ޡ㧘ࠅ޽ߢߣߎࠆߔᗵታ
ߚߒ␜ߢ⺰ᧄ㧘ߥ߁ࠃࠆߔࠅߛࠎㆇߦ೑᦭ࠍᷤ੤㧘ࠅߚ߼㜞ࠍᕈ⇛ᚢࠈߒ߻ߪᕈ⢻นߩࡓ࡯ࠥ
ࠍᕈ⠪ઁ߇ߟ৻ߩઙ᧦ߩ⹤ኻߚ߹ޕ41 ࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆߔሽߊᄙࠅࠃߦޠ⺰⼏ޟߪߢဳᔨℂ
ߩ⹤ኻߥ߁ࠃߔᜰ⋡ࠍℂ⌀ࠄ߇ߥߌಽࠅಾߢ⪲⸒ߡߌ⾲ࠍᏆ⥄㧘߽ߡߒߣࠆ޽ߦߣߎࠆߔឭ೨
߁ࠃࠆ߃વࠍಽ඙ߩゲ❑߫ࠇ޿↪ࠍဳᔨℂ㧘߃߹߽〯ὐߚߒ߁ߎޕ޿ߥ޿ߪߡ߃ߒ⃻⴫ࠍ⾰ᕈ
  ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹߇ߣߎ߁ⴕࠍ⊒㐿ߩࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏߥ
ߒߣࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏࠍࠇߘ㧘ߒߦ߆ࠄ᣿ࠍઙ᧦ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߁޿ߣޠ⹤ኻޟߌࠊࠅߣ
㧘߫ࠄߥࠆߔߣߛઙ᧦ߩഞᚑߩേㆇ᛫ᛶജ᥸㕖߇⛯⛮ߩ⹤ኻޕࠆߔߣ㗴⺖ࠍߣߎࠆߔൻ᧚ᢎߡ
ࠖࡈࡒ࡯ࠥޕ51 ࠆ޽ߢࠄ߆߁ࠈߛࠆ޽ߢⷐᔅ߇⹤ኻߪߦ߼ߚ޿ߥߒ⚿Ꮻߦജ᥸߇ଥ㑐ߩߣ⠪ઁ
ޕࠆ޿ߡ߼ᆎࠇࠄ޿↪߇ࡓ࠹ࠬࠪߩࡓ࡯ࠥߘߎߦ߼ߚࠆ߃ᄌࠍታ⃻㧘ߢ⪲⸒߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ࠊᕁߣࠆ޿ߡߒ᦭ߦߢߔࠍ㕙஥߁޿ߣ⹤ኻߚ޿↪ࠍᴺᚻߩࡓ࡯ࠥ㧘ߪߤߥࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚ߹
ᬌߩᓟ੹㧘ߟߟ߃߹〯ࠍᕈ㒾ෂࠆߔൻᲑᚻࠍࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏࠆ޽ߢߟ㧝ߩޠ੤␠ޟߪᏱㅢޕࠆࠇ
  ޕ޿ߚߒߣ㗴⺖⸛
 
 
  㧕࡯࠲ࡦ࠮ᚑ㙃ຬᢎቇᄢข㠽㧔ผ⋥⼱ᄢ
 
 
                                                          
ࠆࠁࠄ޽㧘߇޿ߥࠇߒ߽߆ߩ޿ߒࠊߐ߰߇ᣇߛࠎ๭ߣޠὑⴕ੕⋧ޟߪ⹤ળ߿⹤ኻ㧘ߪߢᣇ޿⸒ߥ⊛⛔વ 1
ߪߢߎߎ㧘ߒᢿ್ߣࠆ޽ߟߟࠅߥߦ߁ࠃ߱๭ߣޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟࠍࠅߣࠅ߿ߩႎᖱࠆߌ߅ߦᕈଥ㑐
  ޕࠆ޿↪ࠍ⺆ߩޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟ
߿ࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹ޕ޿ߥߊߒ⃟ߪߣߎߔ␜ࠍࡓ࡯ࠥޠ࠼࡯ࠞޟߥ߁ࠃߩ⺰ᧄߢ⒓๭߁޿ߣࡓ࡯ࠥ࠼࡯ࡏ 2
ߎࠅߚ޽ߒߐޕ߁߹ߒߡߒ␜ߒᜰࠍߩ߽ߚࠇߐቯ㒢ߢࠇߘߪࠇߘ㧘߇ࠆ޽߽ᣇ޿⸒߁޿ߣࡓ࡯ࠥࠣࡠ࠽ࠕ
â݉ದڧ ' ై *&%'áݛŐફ¸ࢥཉףڽАؐ
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ߎߢߪᣣᧄߢ߽ߞߣ߽ᵹㅢߒߡ޿ࠆߢ޽ࠈ߁ࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓߣ޿߁๭⒓ࠍ↪޿ࠆޕ  
3 ᅏ᧛㓉ޡ෻ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦޢᒄᢥၴ㧘2013 ᐕޕ  
4 ᓟ⮮዁ਯޡࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⺰ޢਛᄩ౏⺰ᣂ␠㧘1999 ᐕ㧘p.153ޕޟ⹺⼂ߣߒߡߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪ
ࡦޠߦኻߒ㧘ޟᲧセ⊛㐿᡼⊛ߥᖱႎߩޟᵹࠇߩ᧤ޠߩਛߦሽ࿷ߒ㧘๟࿐߆ࠄᓇ㗀ߐࠇ㧘߹ߚ๟࿐ߦ߽ᓇ㗀
ࠍㅍࠅߛߒߡ޿ࠆ߽ߩߣߒߡߩੱ㑆௝ߣࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦⷰߣ߇␜ߐࠇߡ޿ࠆߣᕁ޿߹ߔޕߎߩࠃ߁ߥ
ޟᵹࠇߩ᧤ޠߣߒߡੱ㑆ࠍᗐቯߔࠆ⹺⼂ߦଐ᜚ߒߚࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦⷰޠߣߒߡߩޟ੤ᵹߣߒߡߩࠦࡒ
ࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦޠࠍ඙೎ߔࠆޕ  
5 ᐔ↰ࠝ࡝ࠩޡࠊ߆ࠅ޽߃ߥ޿ߎߣ߆ࠄޢ⻠⺣␠㧘2012 ᐕ㧘pp.95-96ޕ  
6㩷 ਛፉ⟵㆏䇺䇴ኻ⹤䇵䈱䈭䈇␠ળ㵪㵪ᕁ䈇䉇䉍䈫ఝ䈚䈘䈏࿶Ვ䈜䉎䉅䈱䇻䌐䌈䌐⎇ⓥᚲ䋬㪈㪐㪐㪎 ᐕ䇯 
7 ߚߣ߃߫ᨩ⼱ߪ㧘ᢎ߃ࠆߣ޿߁┙႐ߦ┙ߟߎߣ߇ઁ⠪ߩઁ⠪ᕈࠍ೨ឭߔࠆߎߣߢ޽ࠆߣㅀߴࠆ㧔ᨩ⼱ⴕ
ੱ䇺ត᳞㸇䇻⻠⺣␠ቇⴚᢥᐶ䋩䇯䈠䈱৻ᣇ䈪ኻ╬䈪䈅䉎䈖䈫䈏ኻ⹤䈱᧦ઙ䈮䈅䈕䉌䉏䉎䈖䈫䉅ᄙ䈇䋨ᷡ᳓ቁሶ䇸䇴ኻ⹤䇵
䈫䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䇹䇺ੱ䊶⸒⪲䊶␠ળ䊶ᢥൻ䈫䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䇻ർ᮸಴ 䋬㪉㪇㪇㪏 ᐕ䈭䈬䋩䇯ኻ╬䈮ᢎ䈋䉎┙႐䈮┙䈧
䈫䈇䈉䈖䈫䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯䉁䈢䋬ዊୖᐽ༹ߪᒰ੐⠪⎇ⓥߩ✍ደ⚓᦬߇↪޿ࠆޟᗵᨴޠߣ޿߁⸒⪲ࠍ૶߁㧔ዊୖᐽ
༹ޟᒰ੐⠪⎇ⓥߣ␠ળቇ⊛ᗵᨴജ̆ᒰ੐⠪⎇ⓥߣ␠ળቇߣߩ಴ળ޿ߩߐ߈ߦ̆ޠޡਃ↰␠ળቇޢ╙ 19 ภ㧘
2014 ᐕ㧕ޕ⥄Ꮖ߇ᩮᐩ߆ࠄᄌኈߔࠆน⢻ᕈߦ㐿߆ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ޟኻ⹤ޠߩ᧦ઙߣ⸒߃ࠆޕߎࠇࠄߦߟ޿
ߡߪ೎Ⓜߢᬌ⸛ߒߚ޿ޕ  
8 㥲⮮ቁޡࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦജޢጤᵄᦠᐫ㧘2004 ᐕ p.2ޕ  
9 㜞੗ᰴ㇢ޟኻੱࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജޠޡ⃻ઍᣣᧄߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⎇ⓥޢਃୃ␠㧘2011 ᐕޕ  
10 ో࿖ᄢળ߇㐿߆ࠇࠆࠃ߁ߥ႐วߪ┹ᛛᕈ߇㜞ߊߥࠆ߇㧘╩⠪߇޿ߊߟ߆ෳടߒߡ߈ߚో࿖ฦ࿾ߩࡏ࡯
࠼ࠥ࡯ࡓળߪ㧘ࡊ࡟ࠗ⥄૕ࠍᭉߒߺ㧘ߘࠇࠍㅢߒߚࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦᕁ߃ߚޕ 
11 USAopoly㧘2009 ᐕ㧔ᣣᧄ⺆ 㧦࠹ࡦ࠺ࠗ࠭ࠥ࡯ࡓ࠭㧘2012 ᐕ㧕ޕ  
12 Cocktail Games㧘Antoine Bauza ૞㧘2010 ᐕޕ  
13 2009 ᐕ㧘╩⠪ࠍ฽߻㠽ขࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓ⎇ⓥળߢ૞ᚑޕࠗ࡜ࠬ࠻ߪ㜞ᯅଆᏗ߇ᜂᒰޕ  
14 ᦭↰㓉਽ߪ㧘ฬฎደᄢቇߩ⻠⟵ࠍㅢߒߡ㧘ᕁ⠨ജ߿␠ળ⊛ࠗࡦ࠲࡜࡚ࠢࠪࡦߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߦߥࠆߎ
ߣࠍᜰ៰ߒߡ޿ࠆ㧔᦭↰㓉਽ޟ࠼ࠗ࠷ࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓߩᢎ⢒೑↪ߩ⹜ߺ̆⠨߃ࠆ༑߮ࠍ⍮ࠅ↢߈ࠆജߦ⚿߮
ߟߌࠆ̆ޠޡࠦࡦࡇࡘ࡯࠲㧒ࠛ࠺ࡘࠤ࡯࡚ࠪࡦޢvol.21㧘2011 ᐕ㧕ޕ  
15ᷡ᳓⠹੺ޟ㕖᥸ജᛶ᛫ߩ㧟ߟߩᱧผߣ㧟ߟߩ᭎ᔨޠޡ࿖㓙␠ળᢥൻ⎇ⓥᚲ♿ⷐޢ╙ 11 ภ㧘2009 ᐕޕ  
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